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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1976, Τ. 27, t . 2 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΕΙΣ TON NOMON ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΎΛΟ 
Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ* 
GOAT PNEUMONIA IN THE DISTRICT OF PIERIA (GREECE) 
By 
D. STEFANOU 
S U M M A R Y 
A total of 1410 lungs of goats, which were slaughtered in the district of Pieria (Greece), 
were examined macroscopically. Out of them, 207 were subjected, also, to histologic. 34 to 
microbiological and 50 to parasitological examinations. 
Parasitic infections were very commonly accountied on 87 % of the cases. M. capi Maris, 
P. rufescens and D. filaria were the species isolated. M. capillaris was isolated in the majority 
of the cases. 
Macroscopic lesions were primarily represented by various size areas of hepatosis, espe­
cially in the diafragmatic lobes. 
Microscopic changes were those of bronchopneumonia or IobuIar.pneuoionia.~In 18 cases 
enzootic pneumonia due to Pasteurella sp. was observed. Pasteurella haemolitica was isolated 
in 6 cases and Pasteurella multocida in three cases. In three more cases diagnosis was based on 
macro-and microscopic changes. Macroscopic lesions, as a severe hepatosis, were concentrated 
mainly on the right apical lobe. The microscopic picture revealed bronchiolar and alveolar chan­
ges characterised by cellular exudate consisting of macrophage cells. Thus, the pneumonia was 
lobular or fibrinous one. 
In 40 cases changes of interstitial pnemonia with inclusion bodies resembling those caused 
by P.L.V. (Chlamydia) were observed. The changes in these cases were lobulary distributed and 
were located mainly in the right apical lobe. In the microscopic examination, were observed 
interstitial pneumonia with perivascular and peribronchial changes characterised by infiltration 
with histiocytes and lymphocytes. In the epithelial bronchi and bronchial glands there were 
found endoplasmic eosinophilic inclusion bodies. 
Finally in three cases adenomatosis of the lungs resembling that of the sheep was observed· 
In these cases the changes were multicentral consisting of multiple white or white-gray nodes, 
5 - 1 0 mm in diameter and compact in consistancy. Histologically, papillomatous tissue «as-
observed, predominantly in the alveolar and bronchial epithelium, and also, vacuole degeneration 
of the high columnar epithelium. 
Ελήφθη την 10-4-1976 
* Άγροτ'κον Κτηνιατρείο ν Κατερίνης 
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Έπιδίωξις της παρούσης μελέτης υπήρξεν ή Παθολογοανατομική και 
Ίστοπαθολογική μελέτη τών πνευμονιών των αιγών, ή ταξινόμησις τούτων 
και ή κατά το δυνατόν διαπίστωσις της συχνότητος τούτων, ιδία εις τήν 
περιοχήν του Νομού" Πιερίας. 
Έκ τών παρατηρήσεων μας προκύπτει οτι το σύνολον σχεδόν τών πνευ­
μόνων τών σφαζομένων ενηλίκων αιγών απορρίπτεται ώς άκατάλληλον, είτε 
λόγφ της παρασιτώσεως έκ τών κοινών πνευμονικών παρασίτων ή τοϋ εχι­
νόκοκκου, είτε λόγφ σαφών φλεγμονωδών αλλοιώσεων (πνευμονιών) οφει­
λομένων εις μικροβιακά αϊτια. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οί υπό έξέτασιν πνεύμονες προήρχοντο άπαντες έκ τών σφαγείων και 
κοινών χώρων σφαγής του Νομού Πιερίας. 
Ώς έκ τούτου συνάγεται οτι ή ηλικία τών έξετασθέντων πνευμόνων 
τών αιγών ήτο ώς έπί το πλείστον 3 ετών και άνω, πλην ελαχίστων περι­
πτώσεων οί πνεύμονες τών οποίων προήρχοντο έξ εριφίων. 
Ή συγκέντρωσις του υλικού και ή έξέτασις αύτου διήρκεσαν πλέον 
τών δύο ετών, ή ολη δε εργασία άπήτησε χρονικόν διάστημα περίπου 3 ετών. 
Εις τον κατωτέρω πίνακα εμφαίνεται ή κατά περιοχάς προέλευσις τοβ 
όλικου καθώς και ό αριθμός τών μακροσκοπικώς και μικροσκοπικώς έξετα­
σθέντων πνευμόνων. 
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Το ύλικόν συνεκε*'τροϋτο και μετεφέρετο αυθημερόν εις το Έργαστή-
ριον της Παθολογικής 'Ανατομικής τής Κτηνιατρικής Σχολής του 'Αριστο­
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δπου καί έπραγματοποιείτο ή μακρ J-
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σκοπική έξέτασις των πνευμόνων προς διαπίστωσιν τυχό\ ύπαρχουσών 
αλλοιώσεων και ή εγγραφή εις το βιβλίον τών εξετάσεων. 
Εις το άρχικόν στάδιον της εν λόγω έρεύνης άπαντες οί πνεύμονες εξη-
τάζοντο ίστολογικώς, μικροβιολογικός και παρασιτολογικώς, ένώ κατόπιν 
ή ιστολογική και μικροβιολογική έξέτασις διενηργεΐτο, εφ' όσον εκ της 
μακροσκοπικής εξετάσεως προεκαλοΰντο ύποψίαι συγκεκριμένων αλλοιώ­
σεων. 
Έκ τών προσβεβλημένων σημείων ελαμβάνοντο μικρά τεμάχια πλάτους 
2x2 εκατ. περίπου και πάχους αναλόγου KCΛ έτίθεντο εις διάλυμα ούδετέρας 
φορμόλης 10% προς μονιμοποίησιν. 
Τεμάχια ώρισμένων πνευμόνων, τών οποίων ό ίστός εύρίσκετο εν ήπα-
τώσει, άπεστέλλοντο προς μικροβιολογικήν έξέτασιν εις τα Μικροβιολογικά 
'Εργαστήρια της Κτηνιατρικής Σχολής και του Υπουργείου Γεωργίας δια 
τήν άνεύρεσιν τυχόν υπαρχόντων παθογόνων μικροβίων. Συνολικώς δια 
μικροβιολογικήν έξέτασιν απεστάλησαν 34 πνεύμονες. 
Δια παρασιτολογικήν έξέτασιν απεστάλησαν 50 πνεύμονες. Κατ' αρχήν 
έστέλλοντο αδιακρίτως μετ' αλλοιώσεων ή άνευ, εν συνεχεία δε μόνον τα 
ήλλοιωμένα, προς έπιβεβαίωσιν τής τεθείσης μακροσκοπικής διαγνώσεως. 
Τα προς ιστολογική ν έξέτασιν τεμάχια μετά τήν μονιμοποίησιν ύφί-
σταντο κατάλληλον έπεξεργασίαν και ένεκλείοντο εις παραφίνην δια συ­
σκευής κενού. Έ ξ αυτών ελαμβάνοντο τομαί πάχους 6-8 μ. αί όποΐαι εν συνε­
χεία έχρώννυντο δι' αίματοξυλίνης-έωσίνης Μετά ταΰτα έξητάζοντομικρο-
σκοπικώς, οπότε, εν συνδυασμώ προς τήν μακροσκοπικήν εικόνα, έχαρα-
κτηρίζετο τό εϊδος τής ύπαρχούσης πνευμονίας. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Κατά τάς ημετέρας παρατηρήσεις, αί όποΐαι έβασίσθησαν επί τής μα­
κροσκοπικής και μικροσκοπικής εξετάσεως τών πνευμόνων, ήκολουθήθη 
ή αυτή ταξινόμησις οϊα και ή υπό τών ξένων ερευνητών. 
Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ώ Σ Ε Ι ς 
Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις: Μακροσκοπικώς διεπιστοϋτο σαφώς ή 
ΰπαρξις παρασιτικών αλλοιώσεων, ώς τοϋτο απεδείχθη καί μικροσκοπικώς, 
έκδηλουμένων δια περιοχών μέ ήπάτωσιν διαφόρου εκτάσεως καί έντοπι-
ζομένων επί τών διαφραγματικών, κυρίως, λοβών καί είδικώτερον επί του 
ραχιαίου χείλους αυτών (εϊκ. 1). Τό μέγεθος τών αλλοιώσεων τούτων έποί-
κιλλε τα μέγιστα. Εις τάς περισσότερος τών περιπτώσεων αί περιοχαί αύται 
συνενούμεναι μεταξύ των έκάλυπτον μεγάλας επιφανείας του πνευμονικού 
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ίστου. Ή χροιά των αλλοιώσεων τούτων ήτο ερυθρά ή φαιά αναλόγως της 
ηλικίας των. 
'Επί της επιφανείας τομής αί αλλοιώσεις αδται έδείκνυον σφηνοειδή 
μορφήν είσδυόμεναι εντός του πνευμονικού παρεγχύματος και άπολήγουσαι 
εις τους μεγαλύτερους βρόγχους. 'Ενίοτε παρετηρήθησαν πυώδεις έξεργα-
σίαι οφειλόμεναι εις πυογόνους μικροοργανισμούς, ώς ή μικροβιολογική 
έξέτασις απέδειξε και δημιουργουσαι αληθή άποστημάτια. 
Συχνάκις παρετηρουντο άποτιτανωθείσαι έστίαι δίκην ωαιών οζιδίων 
ύπεγειρόντων τον υπεζωκότα. Αύται ήσαν σκληραί εις την σύστασιν, το δε 
μέγεθος των έποίκιλλεν άπό κεφαλής καρφίδος μέχρι μεγέθους φακής, καθι­
στάμενοι αίσθηταί δια τής ψηλαφήσεως. 
Ό πνεύμων, εν τφ συνόλω του, έπαρουσιάζετο διωγκωμένος, μη συμ-
πτυσσόμενος κατά τήν διάνοιξιν του θώρακος και πολλαπλασίως βαρύτερος 
του φυσιολογικού (μέχρι και 2 χιλιόγραμμα). 
Πολλάκις αί αλλοιώσεις αύται συνωδεύοντο καί υπό εμφυσήματος 
έντοπιζομένου ιδιαιτέρως εις τους καρδιακούς καί κορυφαίους λοβούς. 
Κατά τήν ψηλάφησιν των εν λόγω αλλοιώσεων, αδται ήσαν σκληρας 
συστάσεως συμπαγείς, μή ύποχωρουσαι εις τήν πίεσιν δια του δακτύλου. 
Σχεδόν πάντοτε κατά τήν συμβολή ν του κάτω καί οπισθίου χείλους 
των πνευμόνων, συνηντάτο ήπάτωσις ερυθροφαίου ή φαιάς χροιάς. Εις τήν 
τραχεΐαν καί τους μεγάλους βρόγχους, μετά τήν διάνοΐ£ίν των, συχνάκις 
παρετηρουντο ενήλικες ελμυνθες εντός αφρώδους εξιδρώματος, πιθανώς 
του γένους Dictyocauhis. 
Είς τήν ραχιαίαν έπιφάνειαν των διαφραγματικών λοβών πολλάκις 
παρετηρουντο μικρά ύπεγείροντα τον υπεζωκότα μελανά όζίδια τα όποια 
ώφείλοντο εις τό Μ. Capillaris, ώς άπέδειξεν ή παρασιτολογική έξέτασις. 
Τό μέγεθος τούτων ήτο από κεφαλής καρφίδος μέχρι κόκκου σισάμου. Κατά 
τήν διάτρησιν τούτων δια καρφίδος, έλαμβάνετο μάζα εκ λεπτότατων σκο-
τεινοχρόων έλμύνθων, διακρινομένων, ενίοτε, καί δια γυμνού οφθαλμού. 
Συχνή ήτο ή μόλυνσις τών πνευμόνων ύπό εχινόκοκκου, ή οποία πολ­
λάκις ήτο τόσον βαρεία, ώστε να μεταβάλλεται πλήρως τό σχήμα τούτων. 
Τό μέγεθος τών κύστεων έποίκιλλεν άπό ρεβύνθου μέχρι κεφαλής μικροϋ 
παιδός. Πολλάκις παρετηρουντο περισσότεραι τής μιας ύδατΐδαι κύστεις, 
αί όποϊαι ήσαν πλήρεις ύγρου ή εύρίσκοντο εις διάφορα στάδια άποτιτα-
νώσεως. Έκ τών 1.410 εξετασθέντων πνευμόνων άνευρέθησαν εις 108 περι­
πτώσεις, ήτοι περίπου 7,6%. 
Ίστοπαθολογικαί αλλοιώσεις: Δια τής μικροσκοπικής εξετάσεως τών 
πνευμονικών ίστοτεμαχίων, t\ διάγνωσις ημών έβασίσθη είς τήν παρουσίαν 
παρασίτων, προνυμφών καί ώων, εντός του πνευμονικού παρεγχύματος τών 
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βρόγχων, βρογχίων και κυψελίδων, εις την ύ'παρξιν μιας οξείας, ύποξείας 
ή χρονιάς βρογχοπνευμονίας. 
Τα παράσιτα άλλοτε μεν άνευρίσκοντο διάσπαρτα ή συγκεντρωμένα 
κατά μάζας εντός του πνευμονικού παρεγχύματος, άλλοτε δε εντός τών βρογ­
χίων KCÌ κυψελίδων (είκ. 3). 
Τά παράσιτα, προνύμφαι και ωά, ήσαν ατάκτως κατανεμημένα είς το 
παρέγχυμα του πνεύμονος, δημιουργοϋντα αληθή παρασιτικά κοκκιώματα 
τών οποίων το κέντρον κατεΐχον τά παράσιτα, την δε περιφέρειαν φλεγμο-
νικά κύτταρα διατασσόμενα εις ζώνας ουχί σαφώς διαχωρι£ομένας μεταξύ 
των. Ή διάταξις εκ του κέντρου προς τήν περιφέρειαν είχε την σειράν, παρά­
σιτα, ήωσινόφιλα, πολυμορφοπύρηνα κύτταρα, στρογγυλοκύτταρα, μεταξύ 
τών οποίων άπηντώντο και γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans ώς επί το πλεί­
στον. 
Πλησίον τών κοκκιωμάτων, αϊ κυψελίδαι ήσαν άλλαι μεν συνεπτυγμέναι, 
άλλαι δέ διηυρυσμέναι. Είς τά μεσοκυψελ^δικά διαστήματα διεπιστοϋτο διή-
θησις έκ λεμφοκυττάρων, ίστιοκυττάρων και μακροφάγων, προερχομένων 
εκ του κυψελιδικού επιθηλίου (Είκ. 4). 
Το τοίχωμα τών βρογχίων ήτο λίαν πεπαχυμένον, ουχί σπανίως παρε­
τηρείτο έξαγγείωσις ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Είς τάς πλέον ενηλίκους αλλοιώσεις, παρετηρείτο, είς το κέντρον, άπο-
τιτάνωσις περιβαλλόμενη υπό ςώνης έπιθηλιοειδών κυττάρων και ^Yavro-
κυττάρων ακολουθούμενης υπό τοιαύτης έκ στρογγυλώ·* κυττάρων. 
Εις τίνος περιπτώσεις παρετηρήθη πάχυνοίς τών αγγειακών τοιχωμάτων 
πέριξ δέ τών αγγείων έσημειουτο διήθησις έκ λεμφοκυττάρων καί πνων πο-
λυμορφοπυρή 'ω ' ηωσινοφίλων κυττάρων. Κατά τήν παραοηολυγικην εςέ-
τασιν παρετηρείτο συνήθως μικτή μόλυνσις, ενίοτε όμως διεπιστοϋτο εν 
μόνον είδος παρασίτου. Ού'τω έκ τών πεντήκοντα άποσταλέντων προς τοΰτο 
δειγμάτων, διεπιστώθησαν, εις 12 Μ. Capillaris, εις 6 P. Rufescens και εις 
1 D. Filaria. Είς 20 περιπτώσεις ή μόλυνσις ήτο μικτή έκ Μ. Capillaris καί 
Ρ. Rufescens. Είς ετέρας 6 τών περιπτώσεων συμμετείχε καί ό D. Fillaria, 
όμου μετά τών Μ. Capillaris καί του Ρ. Rufescens. 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις: Κατά τήν διάνοιξιν του θώρακος διεκρί-
νετο σαφώς ή άλλοίωσις η οφειλομένη είς τήν Pasteurella κατά τους κορυ­
φαίους καί καρδιακούς λοβούς του πνεύμονος (είκ. 2). Συχνότατα τήν άλ-
λοίωσιν ταύτην έπαρουσίαζον ό δ. κορυφαίος λοβός. Εις τινας περιπτώσεις 
ή άλλοίωσις άφεώρα εις το σύνολον τών κορυφαίων καί καρδιακών λοβών. 
Είς ούδεμίαν περίπτωσιν παρετηρήθη πρωτογενής προσβολή τών πνευ­
μόνων οφειλομένων είς τήν Pasteurella, άλλα πάντοτε έφαίνετο να συνώδευε 
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τάς ετέρας παθήσεις και κυρίως τάς παρασιτικός τοιαύτας. Εις μίαν περίπτω­
σιν διεπιστώσαμεν και έωσινόφιλα ένδοπλασματικα έγκλειστα (σύμμικτος 
μόλυνσις). 
Ή χροιά των προσβεβλημένων λοβών ήτο αναλόγως του σταδίου της 
ήπατώσεως κυανέρυθρος, ή έρυθρόφαιος, ή σύστασίς των ήτο συμπαγής, 
ή δε επιφάνεια στίλβουσα και γλοιώδης. 
Ή επιφάνεια τομής τών αλλοιώσεων παρουσίαζε χροΐάν έρυθρόφαιον. 
Εις τινας περιπτώσεις ό πνεύμων παρουσιάζετο διωγκωμένος μέ οΐδηματικάς 
περιοχάς. 
Πολλάκις διεπιστουντο στικταί αίμορραγίαι και πετέχειαι εφ' ολοκλή­
ρου της επιφανείας του πνεύμονος. 
Λίαν συχνή ήτο ή παρουσία Ινώδους εξιδρώματος επί τών πλευρικών 
τοιχωμάτων και του περικαρδίου, δημιουργούμενων, οϋτω, συμφύσεων μετα­
ξύ του πνεύμονος και τών στοιχείων τούτων. 
Ίστοπαθολογικαί αλλοιώσεις: Αύται έχαρακτηρίζοντο υπό τών τυπικών 
της ίνιδώδους πνευμονίας αλλοιώσεων (εικ. 5), συνισταμένων εκ πλουσιω-
τάτου κυτταρικού εξιδρώματος εντός τών αναπνευστικών βρογχίων και τών 
πνευμονικών κυψελίδων. 
Τα κυτταρικά στοιχεία τα όποια έπεκράτουν ήσαν τα μακροφάγα κύτ­
ταρα και κατά δεύτερον λόγον τα λεμφοκύτταρα και ούδετερόφιλα τοιαύτα 
τα όποια άπηντώντο τόσον εντός του αύλου τών κυψελίδων, όσον και εις 
τους κυψελιδικούς χώρους. 
Είς ώρισμένας περιπτώσεις παρετηρήθησαν νεκρώσεις, προφανώς λόγω 
επιμολύνσεων, διεκρίνοντο δέ κυτταρικαί συγκεντρώσεις εις τάς οποίας 
ύπερίσχυεν ή παρουσία τών ούδετεροφίλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων, 
τα όποια άπουσίαζον εξ άλλων περιοχών μέ κυτταρικήν άντίδρασιν. 
Κατά τήν μικροβιολογικήν έξέτασιν τών εν λόγφ πνευμόνων άπεμονώ-
θησαν ή P. Haemolytica και P. Multocida, πολλάκις όμοϋ μετ' άλλων πυο­
γόνων μικροβίων. Εις τινας δέ τών περιπτώσεων, ενώ ό πνεύμων παρουσία-
ζεν ολας τάς χαρακτηριστικός αλλοιώσεις της έκ παστεριδιάσεως πνευμο­
νίας, δέν άπεμονώθησαν ειμή μόνον κοινοί μικροοργανισμοί. 
Κατά τήν μικροβιολογικήν έξέτασιν έτερων περιπτώσεων ένθα παρετη­
ρήθησαν έστίαι αλλοιώσεων μετά μικρών αποστημάτων εις διαφόρους πε-
ριοχάς του πνεύμονος, άπεμονώθησαν ωσαύτως Streptococcus, Staphylo­
coccus, Coli, Corynebacterium Pyogenes, Διπλόκοκκοι και εις μίαν δέ περί­
πτωσιν Actinobacillus Lignieressi. 
Είς πλείστας περιπτώσεις παρετηρήθησαν αποστήματα είς διαφόρους 
περιοχάς του πνεύμονος, ως επίσης και εις τα μεσοπνευμόνια λεμφογάγγλια. 
Τό πυον ήτο ύποπρασίνης χροιάς και τυρώδους συστάσεως. Τό μέγεθος τών 
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άποστημάτων εποίκιλλεν άπο λεπτοκαρύου εως πορτοκαλιού. Ώ ς απεδείχθη 
εκ της μικροβιολογικής εξετάσεως, ταύτα ώφείλοντο εις μόλυνσιν δια Co-
rynebacterium Preitz Nocard. Ή ιστολογική είκών έχαρακτηρίζετο εκ τής 
εστιακής συγκεντρώσεως πολυμορφοπύρηνων κυττάρων. Το κέντρον των 
εστιών τούτων ήτο πλήρες κυτταρικών υπολειμμάτων, ενώ αί πλεΐσται των 
εστιών περιεβάλλοντο εκ συνδετικού ίστοϋ. 
ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ MET' ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ 
[Μακροσκοπικά! αλλοιώσεις: Κατά τήν μακροσκοπικήν έξέτασιν των 
πνευμόνων, αλλοιώσεις παρετηρήθησαν κυρίως είς τους κορυφαίους και 
καρδιακούς λοβούς. Συχνότερα δε ήτο ή έμφάνισις τών αλλοιώσεων τούτων 
εις τον δ. κορυφαΐον λοβόν. Εις τινας δε περιπτώσεις μικραί ήπατικαί έστίαι 
περιβαλλόμεναι υπό εξισωτικού εμφυσήματος ένεφανίζοντο και επί τής ρα­
χιαίας επιφανείας τών διαφραγματικών λοβών. 
Ή χροιά τούτων ήτο έρυθρόφαιος ή λευκόφαιος, αναλόγως τής ηλικίας 
τής ήπατώσεως. Ή σ α ν δε πάντοτε λοβιώδους κατανομής. 
Κατά τήν τομήν τών εν ήπατώσει περιοχών, έξήρχετο λευκόφαιον κολ­
λώδους συστάσεως εξίδρωμα, ή δε σύστασις του πνεύμονος έπαρουσιάζετο 
κατά το μάλλον ή ήττον συμπαγής. 
Οι μεσοπνευμόνιοι και βρογχικοί λεμφαδένες ήσαν σχεδόν πάντοτε 
έξοιδημένοι και ύπεραιμικοί. 
Ίστοπαθολογικαί αλλοιώσεις: Οί μεσοκυψελιδικοί χώροι έπαρουσιά-
ζοντο πεπαχυμένοι συνεπεία διηθήσεως υπό ίστιοκυττάρων και λεμφοκυτ­
τάρων, ενώ εντός τών κυψελίδων σπανίως παρετηρήθησαν φλεγμονώδη 
κύτταρα. 
Τα τριχοειδή αγγεία ήσαν πεπληρωμένα αίματος. Πέριξ τών αγγείων 
μέσου καί μικρού διαμετρήματος παρετηρεΐτο διήθησις εκ λεμφοκυττάρων, 
πλασμοκυττάρων καί ίστιοκυττάρων (είκ. 9). 
Πέριξ τών βρογχίων καί μεγάλων βρόγχων παρετηρεΐτο, επίσης, διή-
θησις εκ τοΰ αυτού ως ανωτέρω τύπου κυττάρων (είκ. 8). 
Εντός τοΰ πρωτοπλάσματος τών επιθηλιακών κυττάρων τών βρόγχων 
διεπιστώθη, προσέτι, ή παρουσία ήωσινοφίλων εγκλείστων διαφόρου μεγέ­
θους καί άοτθμοΰ (είκ. 6). Ταύτα είς ώρισμένας περιπτώσεις εδιδον τήν έντύ-
πωσιν κοκκιώδους σχηματισμού, ώς επί τό πλείστον όμως ήσαν στρογγυλοί, 
ομοιογενείς σχηματισμοί. 
Εις τινας περιπτώσεις τα έγκλειστα ταυ:α διεπίστώθησαν καί είς τό 
κυττόπλασμα τών άδενικών κυττάρων (είκ. 7). 
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ΑΔΕΝΟΜΑΤΩΣΙΣ* 
Μακροσκοπικοί αλλοιώσεις: Είς τρία περιστατικά εκ των 1.410 έξετα-
σθέντων πνευμόνων διεπιστώθησαν αλλοιώσεις άδενοματώσεως, ομοίων 
εκείνων αϊ όποΐαι παρατηρούνται κατά τήν άδενομάτωσιν του προβάτου. 
Αύται παρουσιάζοντο υπό μορφήν πολλαπλών στρογγυλών λευκών ή 
λευκοφαίων όζιδίων συστάσεως συμπαγούς, διαμέτρου 5 - 1 0 χιλιοστών. 
Ταϋτα ήσαν μεμονωμένα ή συνενούμενα μεταξύ των, έδημιούργουν δε συμ­
παγείς μάζας. Τά όζίδια ταύτα ήσαν διάσπαρτα εις όλόκληρον τον πνεύμονα. 
Κατά τήν διατομήν τούτων έξήρχετο ροδόχρουν θολερόν ύγρόν. 
Ό πνεύμων παρουσιάζετο διωγκωμένος, συμπαγής, οιδηματικός και 
βαρύτερος 3 - 4 φοράς του φυσιολογικού. 
Εις τά μεσοπνευμόνια λεμφογάγγλια δεν παρετηρήθησαν αλλοιώσεις. 
Ίστοπαθολογικαί αλλοιώσεις: Μικροσκοπικός διεπιστώθησαν πολυά­
ριθμοι περιοχαί του πνεύμονος άδενοματώδους εξαλλαγής. Είς τήν άλλοίω-
σιν ταύτην συμμετείχον αδιακρίτως τόσον τά τελικά αναπνευστικά βρόγχια, 
δσον και αί άναπνευστικαί κυψελίδες (εικ. 15). 
Τά στοιχεία ταύτα έκαλύπτοντο υπό κυβοειδοϋς ή κυλινδρικού επιθη­
λίου. Ύψηλόν κυλινδρικόν έπιθήλιον μετά κενοτοπιώδους πρωτοπλάσμα­
τος (εικ. 11) διεπιστώθη εις μίαν περίπτωσιν ως τήν περίγραφε^ óCuba-Ca-
paro και συν. (1961). Τά μεσοκυψελιδικά διαστήματα ήσαν πεπαχυμένα 
συνεπεία διηθήσεως εκ λεμφοκυττάρων, πλασμοκυττάρων και ίστιοκυττά-
ρων. 
Χαρακτηριστική ήτο η εξεργασία θηλωματωδών προσεκβολών διδου-
σών τήν εικόνα μιας άδενοθηλωματώδους ύπερπλαστικής εξαλλαγής (είκ. 16). 
'Εντός των κυψελιδικών αυλών διεπιστώθη, είς μίαν περίπτωσιν, ομοιο­
γενές ήωσινόφιλον περιεχόμενον, εντός του οποίου ύπήρχον και άποπεσόντα 
κύτταρα εκ του επιθηλίου τών κυψελίδων (εϊκ. 12). 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρασιτική Βρογχοπνευμονία 
'Αλλοιώσεις εκ πνευμονικής παρασιτώσεως διεπιστώθησαν εις ποσο-
στόν 88% εκ τών έξετασθέντων πνευμόνων. Τό ποσοστόν τούτο κατά τι υπο­
λείπεται του υπό του Έξαρχοπούλου (1967) αναφερομένου τοιούτου (98%) 
εις τά πρόβατα. 
Έτερα στατιστικά στοιχεία παρ' ήμιν δεν υφίστανται, δυστυχώς, ού'τως 
ώστε να δύναται τις νά συμπεράνηδτι ή ύφ' ημών περιγραφόμενη κατάστασις 
* Άνεκοΐνώθη εις το XX Παγκόσμιον Κτηνίατρικον Συνέδριον. 
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είς τάς αίγας είναι θέμα τοπικονή τούτο αποτελεί γενικώτερον πρόβλημα 
ολοκλήρου του Ελλαδικού χώρου. 
Το ποσοστόν μολύνσεως εις τα ημέτερα περιστατικά δεικνύει τερα-
στίαν διαφοράν εκείνης τήν οποίαν αναφέρει ô Ramachandran (1967), ένερ-
γήσας έρευνας επί 424 αιγών και διαπισ;ώσας ποσοστόν μολύνσεως εκ παρα­
σίτων 11%. Τα παράσιτα δε τα οποία άνεβρεν ήσαν ô D. Fillaria και P. Ru-
fescens. 
Εις τα 50 περίπου εκ τών ημετέρων περιστατικών τών έξετασθέντων πα-
ρασιτολογικώς κατά μέγα ποσοστόν ή μόλυνσις προήρχετο εκ του M. Ca-
pillaris, και κατά δεύτερον λόγον εκ τοΰ P. Rufescens και D. Filaria. 
Ή ανωτέρω διαπίστωσίς συμφωνεί μετά του Χειμώνα (1970), όστις υπο­
στηρίζει ότι ô M. Capillaris αποτελεί παρ' ήμΐν το συνηθέστερον αίτιον της 
παρασιτικής βρογχοπνευμονίας τών αιγοπροβάτων. 
Έ ν αντιθέσει προς τάς παρατηρήσεις του Έξαρχοπούλου (1967), επί 
προβάτων, δεν διεπιστώσαμεν ιδιαιτέραν προτίμησινώς προς τήν έντόπισιν 
τών παρασιτικών αλλοιώσεων εις τον πνεύμονα, πλην του γεγονότος δτι 
αύται ήσαν πολυπληθέστεραι κατά το ραχιαΐον χείλος τών διαφραγματικών 
λοβών. 
Αι μικροσκοπικαί αλλοιώσεις έν τώ συνόλφ των δεν διαφέρουν εκείνων 
αΐτινες παρατηρούνται εις τα πρόβατα, ώς διεπιστώθη υπό τών Petrov (1944j, 
Pei-Linli (1948), Gerichter (1951), Jouex και Haer (1951), Goldberg (1952), 
Cohrs (1962), Poynder και Sekway (1966), Έξαρχόπουλος (1967), Rama­
chandran (1967) και Niberle και Cohrs (1962). 
Ίστολογικώς αί αλλοιώσεις εμφανίζονται ώς περιγράφονται υπό τών 
ανωτέρω συγγραφέων, ούτε διεπιστώθησαν διαφοραί τίνες έν σχέσει προς 
τάς παρατηρουμένας εις τά πρόβατα. 
Ώ ς προς τήν παρατηρηθεΐσαν πάχυνσιν της μυϊκής στιβάδος τών βρογ-
χίων, τούτο συμπίπτει με τά ευρήματα τών Pei-Linli (1946) και Έξαρχοπού­
λου (1967). 
Έκτος τών ανωτέρω, παρετηρήθησαν, προσέτι, εις 108 περιπτώσεις 
(7,6% περίπου) επί του συνόλου τών έξετασθέντων πνευμόνων, προσβολή 
υπό έχινοκοκκιάσεως. 
Ένζωοτική πνευμονία 
Εις 18 πνεύμονας εκ τών 1.410 ημετέρων περιστατικών, παρετηρήθη­
σαν αλλοιώσεις ένζωοτικής πνευμονίας. 
Έκ τών 34 δειγμάτων ατινα απεστάλησαν προς μικροβιολογικήν έξέτα-
σιν ή P. Haemolytica άπεμονώθη εις 6 περιπτώσεις, ή P. Multocida εις 3 
καί εις ετέρας 3 δεν έταυτοποιήθη το είδος. Δια της ιστολογικής εξετάσεως 
παρετηρήθησαν, προσέτι, αί αλλοιώσεις μιας ΐνιδώδους πνευμονίας (είκ. 
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5), εις 6 επί πλέον περιπτώσεις. Ούτω το ποσοστον ένζωοτνκής πνευμονίας 
επί 1.410 περιπτώσεων ανήρχετο εις 1,27% περίπου. 
Εις ούδεμίαν των περιπτώσεων εϊχομεν αμιγή μόλυνσιν εκ Pasteurella, 
δηλαδή τήν αληθή παστεριδίασιν, άλλα αυτή πάντοτε συνώδευε τάς παρασι­
τικός πνευμονικάς μολύνσεις, γεγονός το όποιον φαίνεται να συμπίπτη με 
τήν δποψιν των Borgman και Wilson (1955), οί όποιοι θεωρούν ότι ή ένζω-
κτική πνευμονία εμφανίζεται δευτερογενώς. 
Εις μίαν τών περιπτώσεων απεδείχθη και ή οπαρξις πρωτοπλασματικών 
ήωσινοφίλων εγκλείστων εις τά επιθηλιακά κύτταρα τών βρόγχων, προφα­
νώς συνεπεία μικτής μολύνσεως (συνύπαρξις διαμέσου πνευμονίας μετ' εγ­
κλείστων και ένζωοτικής πνευμονίας). 
Πειραματικώς, μόνον, αναφέρεται υπό τών Mugera και Kramer (1967), 
αναπαραγωγή εις αίγα*, του συνδρόμου τής ένζωοτικής πνευμονίας δι' ένδο-
τραχειακής και πνευμονικής μολύνσεως δια P. Haemolytica. 
Ai μακροσκοπικαί και μικροσκοπικά! αλλοιώσεις συμπίπτουν προς 
τας περιγραφόμενος υπό τών Borgman και Wilson (1955), Gourlay και Barber 
(1960), Mugera και Kramer (1967) ώς και με τους Hamdy και ,συν. (1959), 
Cohrs (1962), Jubb-Kennedy (1963 και 1970), Έξαρχόπουλος (1967). 
Ή ιστολογική εΐκών τών περιπτώσεων εκείνων κατά τάς οποίας άπεμο-
νώθησαν σταφυλόκοκκοι ή στρεπτόκοκκοι, ήτο τελείως διάφορος τής εκ 
Παστερέλλας προκαλούμενης, τής πρώτης χαρακτηριζόμενης εκ τής παρου­
σίας πλήθους ούδετεροφίλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων (πυώδεις έξερ-
γασίαι). 
Διάμεσος πνευμονία μετ' εγκλείστων 
Εις τεσσαράκοντα περιστατικά εκ τών 207 έξετασθέντων ίστολογικώς, 
ήτοι 19%, διεπίστώθη ή διάμεσος πνευμονία, χαρακτηριζόμενη υπό διηθή­
σεως τών μεσοκυψελιδικών διαστημάτων εκ στρογγυλών κυττάρων και 
ίστιοκυττάρων. Διήθησις, επίσης, εκ τών αυτών κυττάρων παρετηρήθη πέριξ 
τών βρογχίων και τών αγγείων μικρού κο.ί μέσου διαμετρήματος. 
'Εντός του πρωτοπλάσματος τών επιθηλιακών κυττάρων τών βρόγχων 
και εις τινας περιπτώσεις τών βρογχικών αδένων, διεπίστώθη μέγος αριθμός 
διαφόρου μεγέθους και στρογγυλού σχήματος, ήωσινοφίλων εγκλείστων. 
'Επί τή βάοει τών ώς άνω περιγραφεισών ιστολογικών KCì μΓ.κροσκο-
πικών αλλοιώσεων δέν δυνάμεθα να καταλήξωμεν εις συμπεράσματα περί 
του αιτιολογικού παράγοντος, λόγφ ελλείψεως μικροβιολογικών και ΐολο-
γικών εξετάσεων. Αί αλλοιώσεις, όμως, αύται ομοιάζουν προς έκείνας αί 
όποιαι περιγράφονται εις τάς αίγας υπό τών Ishitani και συν. (1957), Omori 
και συν. (1957), Chauhan και aingh (1969), άποδιδόμεναι εις P.L.V. (Chla­
mydia). 
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Άδενωμάτωσις (Jaagsiekte) 
Ή νόσος αύ'τη περιεγράφη εις τα πρόβατα υπό πλήθους ερευνητών 
άνά τον κόσμον. 
Εις τάς αίγας όλίγαι μόνον περιπτώσεις αναφέρονται (Nobel 1958, Cuba-
Caparo και συν. 1961, Rajya καί Singh 1964, Tiwari και Pandit 1967). Ύπό 
τίνων μάλιστα ερευνητών, ως οι Stamp και Nisbet (1963) και Tustin (1969) 
αμφισβητείται ή ΰπαρξις της νόσου εις τάς αίγας. 
Έ ν Ελλάδι ή νόσος περιεγράφη μόνον εις τα πρόβατα υπό τών Χριστο-
δούλου και ΤαρλατΓή (1Ç52), Έξαρχοπούλου και συν. (1968), και Σεϊμένη 
και συν. (1970). 
Ύ φ ' ημών περιγράφεται δια πρώτην φοράν εις τρία περιστατικά του 
εξετασθέντος υλικού. 
Αί μακροσκοπικαί αλλοιώσεις, συνιστάμεναι εκ πνεύμονος διωγκωμέ-
\ου, συμπαγούς συστάσεως, βαρύτερου του φυσιολογικού, μετά διάχυτου 
κατανομής τών τοπικών οίιδίων τής νόσου, ήσαν παρόμοιοι εκείνων αί όποΐαι 
αναφέρονται ύπό τών (Nobel 1958, Cuba-Caparo καί συν. 1961, Rajya και 
aingh 1964, Tiwari και Pandit 1967). 
"Οσον άφορα εις τάς ίστοπαθολογικάς αλλοιώσεις, ήσαν αί αυταί, πλην 
τής περιπτώσεως εκείνης κατά τήν οποίαν εΐχομεν ομοιογενές ήωσινόφιλον 
περιεχόμενον εις τους αυλούς τών κυψελίδων, στοιχεΐον το όποιον δεν ανα­
φέρεται ύπό τών συγγραφέων οι οποίοι ήσχολήθησαν με τήν νόσον ταύτην 
τόσον εις τάς αίγας, όσον και εις τα πρόβατα (Schulz 1964, Schulz καί συν. 
1965 κ.λ.π.). Προσπάθειαι δια τήν άνεύρεσιν ένδοπυρηνικών εγκλείστων 
εις τα μακροφάγα κύτταρα απέβησαν άρνητικαί. Τοιαύτα έγκλειστα περι­
γράφονται υπό τών Smith καί Mackay (1969), καί Mackay (1969), εις καλλιέρ­
γειας μακροφάγων εκ πνεύμονος προβάτων πασχόντων εκ πνευμονικής άδε-
νοματώσεως. Οι αυτοί έρευνηταί έπέτυχον δι5 αρνητικής χρώσεωςνά παρα­
τηρήσουν τον ιόν εις τό ήλεκτρονικόν μικροσκόπιον καί επί τη βάσει τής 
μορφολογίας του να τον κατατάξουν εις τήν ομάδα τών ιών του έρπητος. 
Συμπεραίνεται, ούτω, οτι ή νόσος οφείλεται είς ιόν. Τέλος μεταστάσεις εις 
τα μεσοπνευμόνια λεμφογάγγλια ώς περιγράφονται υπό τών Cuba-Caparo 
καί συν. (1961), Stamp καί Nisbet (1963), Stevenson καί συν. (1969) καί Nobel 
καί συν. (1969) δεν διεπιστώθησαν. 
Συμπερασματικώς, είς τό ήμέτερον ύλικόν διεπιστώθησαν τα κάτωθι 
είδη πνευμονιών: 
— Παρασιτική βρογχοπνευμονία, οφειλομένη εις παράσιτα τής οικο­
γενείας τών Metastrongylide καί δή είς τον Μ. Capillaris. 
— Ένζωοτική πνευμονία, οφειλομένη είς είδη γένους Pasteurella καί 
δή είς τήν P. Haemolytica. 
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— Διάμεσος πνευμονία μετ' εγκλείστων, δυναμένη να ένταχθή μάλλον 
εις την πνευμονίαν την προκαλούμενη ν εκ Chlamydia. 
— Άδενομάτωσις, αναγνωρισθείσα εκ των λίαν χαρακτηριστικών 
μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αλλοιώσεων. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Εις τήν παρουσαν μελέτην έξητάσθησαν μακροσκοπικώς 1.410 πνεύ­
μονες αιγών, απάντων προερχομένων εκ τών σφαγείων και κοινών χώρων 
σφαγής του Νομού Πιερίας. 
Έκ τούτων έξητάσθησαν ίοτολογικώς 203, μικροβιολογικώς 74 και 
παρασιτολογικώς 50 πνεύμονες. 
Συχνότατη ήτο ή έκ παρασίτων μόλυνσις, το ποσοστον τής οποίας 
ανήρχετο είς 88%. Κατά τήν παράσιτοι ογικήν έξέταοιν, άπεμονώθησαν 
τρία είδη παρασίτων, ήτοι Μ. Capillaris, Ρ. Rufescens και D. Filaria. Tò εΐδος 
το οποίον συνηντήθη περισσότερον τών άλλων παρασίτων ήτο ô M. Capil-
laris. 
Ή μακροσκοπική είκών συνίστατο εις καθ' εστίας ή έκτεταμένας πε-
ριοχάς ήπάτωσιν όλων τών λοβών μέ συχνοτέραν, εν τούτοις, έντόπισιν εις 
τους διαφραγματικούς. 
Αί μικροσκοπικαί αλλοιώσεις ήσαν αί τοιαΰται της βρογχοπνευμονίας 
ή λοβιώδους πνευμονίας. 
Εις 18 περιπτώσεις παρετηρήθησαν σαφώς αί αλλοιώσεις της ένζωοτι-
κής πνευμονίας, οφειλομένης είς είδη του γένους Pasteurella. Έργαστηρια-
κώς άπεμονώθη εις 6 περιπτώσεις ή P. Haemolytica και είς 3 ή P. Multocida. 
Εις ετέρας 3 περιπτώσεις αύ'τη διεγνώσθη έκ τών μακρό- και μικροσκοπικών 
αλλοιώσεων της νόσου. 
Κατά τήν μακροσκοπικήν εξέτασιν αί αλλοιώσεις ένετοπίζοντο κυρίως 
επί του δεξιού κορυφαίου λοβού και συνίσταντο εϊς τήν βαρείαν ήπάτωσιν 
τούτου. 
Ή μικροσκοπική είκών συνίστατο είς τήν προσβολήν τών βρογχίων 
και τών πέριξ κυψελίδων, χαρακτηριζομένην έκ κυτταρικού εξιδρώματος 
έκ μακροφάγων κυττάρων. Ή πνευμονία αύτη ήτο του τύπου της λοβώδους 
ή ίνιδώδους τοιαύτης. 
Περιγράφεται προσέτι μία διάμεσος πνευμονία μετ' εγκλείστων ομοιά­
ζουσα εκείνης της προκαλούμενης έκ P.L.V. (Chlamydia). Αύ'τη διεπιστώθη 
εις 40 περιστατικά έκ τών 207 έξετα&θέντων ίστολογικώς. 
Αί αλλοιώσεις ήσαν πάντοτε λοβιώδους κατανομής και ένετοπίζοντο 
κυρίως εϊς τον δεξιόν κορυφαΐον λοβόν. Κατά τήν μικροσκοπικήν εξέτασιν 
παρειηρήθη διάμεσος πνευμονία χαρακτηριζόμενη έκ της διηθήσεως δι' 
ίστιοκυττάρων και λεμφοκυττάρων, ώς και δια περιαγγειακών καί περιβρογ-
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χικών διηθήσεων εκ τών αυτών κυττάρων. Είς τά επιθηλιακά κύτταρα των 
βρόγχων και των βρογχικών αδένων διεπιστώθησαν ενδοκυτοπλασματικά 
ήωσινόφιλα έγκλειστα. 
Τέλος, εις τρεις περιπτώσεις διεγνώσθη άδενωμάτωσις τών πνευμόνων, 
της οποίας ή ιστολογική εικών ήτο όμοία προς έκείνην της άδενωματώσεως 
του προβάτου. 
Ή άλλοίωσις ήτο πολυκεντρική συνισταμένη εκ πολυαρίθμων λευ­
κών ή λευκοφαίων όζιδίων συστάσεως συμπαγούς και διαμέτρου 5 - 1 0 χι­
λιοστών. Εις τήν ίστολογικήν εικόνα τούτων έπεκράτουν αί θηλωματώδεις 
έκβλαστήσεις του επιθηλίου τών κυψελίδων και τών αναπνευστικών βρογ-
χίων, ως και το ύψηλόν κυλινδρικόν έπιθήλιον μετά κενοτοπιώδους κυττο-
πλάσματος. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται ν' απευθυνθούν είς τον συγγραφέα διά βιβλιογρα­
φικά στοιχεία. 
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